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Tässä opinnäytetyössä luotiin Rakennusliikkeelle tietopankki, joka helpottaa työmaan 
aloittamista, ylläpitämistä ja työmaan luovuttamista tilaajalle. Asianmukaiselle tietopankille on 
ilmaantunut tarvetta yrityksen nopean laajenemisen ja kovan kysynnän vuoksi. Haasteita 
yhtenäisyyden ylläpitämiselle tuottaa useamman työmaan ollessa käynnissä yhtäaikaisesti. 
Tietopankin on tarkoitus varmistaa, että jokaisella työmaalla asiat tehdään asianmukaisesti 
yhteisesti sovitulla tavalla.  
Opinnäytetyössä keskitytään kolmeen eri työmaan vaiheeseen: ennen työmaan alkua, työmaan 
aikana ja työmaan luovutus. Työ luo pohjan jokaiselle työmaan vaiheelle ja helpottaa työvaiheiden 
läpivientiä. Työssä kootaan yhteen kaikki tarvittavat dokumentit, lomakkeet ja listat asioista, joita 
tulisi tehdä kussakin vaiheessa. Työn keskeisin tarkoitus on toimia muistilistana työnjohtajalle. 
Asiakirjat kootaan yhteen tietopankkiin josta ne ovat helposti ja nopeasti saatavilla. 
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CREATING PIPE RENOVATION DATABANK FOR 
CONSTRUCTION COMPANY 
A databank which helps to start, maintain and hand over a construction project was created in 
this thesis to construction company. A need for proper databank appeared because of fast growth 
and great demand. When there are many simultaneously ongoing construction sites which need 
their own management, it brings challenges to maintain homogenous way of management. The 
main purpose of the data bank is to make sure that managing is made properly and 
homogeneously at every site. 
This thesis is focused on three different working phases: before starting the works, while working 
and finishing/handing over the site. The thesis creates a base for every phase, and helps to 
complete them. The thesis combines the needed forms, documents and instructions for matters 
to be completed in every phase. The main purpose of the thesis is to be a checklist for the site 
manager and provide every needed document in one place where they are easily available. 
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1 JOHDANTO 
Työmaalla vaaditaan tarkkaa kirjanpitoa ja dokumentointia erilaisista asioista eri 
viranomaisten toimesta. Rakennusvalvonta, verottaja, VTT ja aluehallintovirasto 
asettavat omat vaatimuksensa jokaiselle työmaalle. Jokaisen tahon vaatimusten 
täyttämiseksi työmaalla tulee olla erilaisia lomakkeita, kaavakkeita ja seuranta-
pohjia. Tästä syystä opinnäytetyössä luotiin tietopankki työmaatarpeisiin vastaa-
maan viranomaisten erilaisiin vaatimuksiin linjasaneerauksessa. Tietopankin tar-
koitus on helpottaa vastaavan ja työmaamestarin kirjallisia tehtäviä ja säästää 
aikaa, kun lomakepohjat ovat valmiina ja helposti saatavilla.  
Tietopankki luotiin nopeasti kasvavalle Rakennusalan yritykselle, ja nopea kasvu 
tuotti omat haasteensa koska tietopankin pohjatietoja oli heikosti saatavilla. Ra-
kennusliike on keskikokoinen rakennusliike, joka toimii pääasiallisesti Turussa. 
Rakennusliike on laajentanut toimialaansa ja laajentunut kokonaisuudessaan vii-
meisen vuoden aikana paljon. Laajenemisen vuoksi on palkattu uusia työnjohtajia 
ja toimihenkilöitä. Uusien työnjohtajien opastaminen yhtenäiseen toimintalinjaan 
tuottaa vaikeuksia, sillä työnjohtajat palkataan suoraan työmaille ja työt aloitetaan 
monesti hyvinkin nopeasti. Tietopankki opastaa yhtenäiseen linjaan ja sisältää 
tietoa siitä, mitä tulee huomioida missäkin työmaan vaiheessa ja kuinka asiat tu-
lisi hoitaa.  
Tietopankki on jaettu kolmeen osioon: ennen työmaan alkua, työmaan aikana ja 
luovutus. Kustakin osiosta löytyy yleisesti tarvittavat kaavakkeet osion läpikäyn-
tiin ja dokumentointiin. Tietopankki on tarkoitus ladata verkkopalvelimelle, jossa 
se on jokaisen työnjohtajan käytettävissä aina ja kaikkialla.  
Yrityksen nimi on poistettu ja osa liitteistä piilotettu julkaisun yhteydessä yrityksen 
tietojen suojelemiseksi. 
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2 TIETOPANKKI JA SEN OSA-ALUEET 
2.1 Tietopankin toteutus 
Tietopankkiin koottiin työmaalla tarvittavia dokumentteja, suunnitelmia ja ohjeita. 
Tietopankista koottiin mallikansio, josta on helppo selailla lomakkeita sekä tarkis-
taa ohjeita ja listoja tarvittavista asioista. Mallikansion tarkoitus onkin esitellä tie-
topankkia ja sen sisältöä. Tietopankin laajuuden vuoksi tässä opinnäytetyössä on 
käsitelty vain yleisimmät ja tärkeimmiksi koetut tietopankin osiot. 
Tietopankki ladattiin myös verkkopalvelimelle, josta kaikki lomakkeet ja ohjeet 
ovat kaikkien työnjohtajien käsillä aina ja kaikkialla. Kun tietopankki on verkossa 
kaikkien saatavilla, voidaan helposti yhtenäistää yrityksen toimintaa eri työmailla. 
Lisäksi tietopankin verkkopalvelimelle olisi tarkoitus yhdistää työmaiden seu-
ranta, johon lisätään piirustukset, kustannusraportit ja muut yrityksen johdon tar-
vitsemat tiedot.  
2.2 Yleistä työmaan dokumentoinnista 
Työmaata perustettaessa ja ennen sen alkua on syytä varmistua siitä, että tarvit-
tavat lupa- ja viranomaisasiat on hoidettu hyvissä ajoin. Työmaan perustamiseen 
liittyy paljon paperityötä, raportointia, lomakkeita, vastuuhenkilöiden valitseminen 
ja heidän ilmoittaminen viranomaistahoille. Työmaalle tulee määrittää vastaavat 
suunnittelijat, vastaavat työnjohtajat ja työmaan vastaava mestari. Tarvittavien 
lomakkeiden täyttäminen ja niiden lähettäminen virastoihin ja viranomaisille tuot-
taa työtä työnjohdolle.  
Työmaan aikainen kirjanpito ja dokumentointi vievät paljon työnjohdon aikaa ja 
resursseja. Työmaan kulkua valvovia tahoja ovat muun muassa verottaja, raken-
nusvalvonta ja aluehallintovirasto. Kullakin taholla on omat valvottavat asiansa 
sekä täytettävät lomakkeensa ja ilmoituksensa. Lisäksi töiden dokumentointia 
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kannattaa tehdä omaan käyttöön. Työvaiheiden ja piiloon jäävien rakenteiden va-
lokuvaamisesta saattaa olla hyötyä, kun asiakas kysyy tai väittää jonkun olevan 
väärin tai huonosti tehty. Lisäksi työkohteiden kuvaaminen on tärkeää ennen työn 
aloitusta, jotta yritys ei joudu korvaamaan asiakkaalle ylimääräisiä vahinkoja. 
Työmaan luovutukseen ja huoltokansioon liittyy paljon erilaisia dokumentteja, joi-
den täyttäminen ja tekeminen vievät aikaa ja resursseja työnjohdolta. Huoltokan-
sion laajuus riippuu siitä, mitä tilaajan kanssa on sovittu kasattavaksi ja mikä työ-
maan varustelutaso on. Huoltokansioon liitetään myös vesieriste ja kallistustar-
kastuslistat sekä työmaan tarkastusasiakirja. 
Kaikista käyttöön otettavista laitteista ja kojeista tulee olla koottuna käyttö- ja tur-
vallisuusohjeet. Lisäksi laasteista, maaleista ja kaikista materiaaleista tulee olla 
CE-hyväksynnät ja käyttöturvallisuustiedotteet. Palokatkotuotteiden osalta tulee 
CE-hyväksynnän lisäksi olla ETA-hyväksyntä ja detaljipiirustukset palokatkoista. 
Olisikin hyvä, että lomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyisivät samasta paikasta, 
eikä niitä tarvitsisi etsiä viranomaisten nettisivuilta.  
 
2.3 Ennen työmaan alkua 
2.3.1  Yleistä lomakkeista 
Yleisiä ja viranomaisten määräämiä asiakirjoja ja lomakkeita on monenlaisia. 
Urakoitsija täyttää ilmoitukset vastaavasta mestarista ja työsuojeluhenkilöistä 
sekä rakennustyön ennakko- ja työmaan aloitusilmoituksen. Lisäksi urakoitsija 
laatii jätehuoltoasiakirjan ja mahdollisen asbestipurkusuunnitelman. Myös raken-
nusvalvonnan aloituskokous tulee hoitaa hyvissä ajoin töiden alettua. Lisäksi ura-
koitsijan tulee varmistua siitä, että rakennuslupa kyseessä olevalle työlle on 
myönnetty siinä laajuudessa kuin se on tarpeen. 
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2.3.2  Vastaavan mestarin ilmoitus 
Vastaava mestari tulee hyväksyttää rakentamiskunnan tai kaupungin rakennus-
valvontaan ennen töiden aloittamista. Hyväksyttäminen tapahtuu vastaavan työn-
johtajan hakemuslomakkeella (liite 1). Hakemuksella selvitetään se, että kysei-
sellä henkilöllä on riittävä pätevyys toimia vastaavana työnjohtajana. Hakemuk-
sen tarkoitus on varmistaa, että työmaata johdetaan riittävällä ammattitaidolla ja 
asiantuntevuudella. Lisäksi valvotaan sitä, että vastaavalla työnjohtajalla on ai-
kaa ja resursseja hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. Vastaavan työnjohtajan kel-
poisuuteen vaaditaan yleensä kunnasta tai kaupungista riippuen rakennusinsi-
nöörin tai mestarin tutkinto ja hieman työkokemusta kyseisistä töistä. 
 
2.3.3 Työsuojeluhenkilöt 
Työmaalla tulee olla työsuojeluorganisaatio, kun työntekijöitä on yli 10. Työsuo-
jeluorganisaatioon kuuluu työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työsuojelu-
varavaltuutettu ja tarvittaessa toinen varavaltuutettu. Työsuojeluhenkilöilmoitus 
tehdään työturvallisuuskeskukseen heidän omalla lomakkeellaan. (Liite 2.)  
Työsuojeluhenkilöilmoitus 
Työnantaja on työsuojelurekisteriä koskevan lain (1039/2001) mukaan 
velvollinen tekemään ilmoituksen rakennustyömaan työsuojelun yhteistoi-
minnasta ja yhteistoimintahenkilöstöstä. Tämä tehdään työsuojeluhenki-
löilmoituslomakkeella, joka toimitetaan Työturvallisuuskeskukseen, jonka 
osoite on lomakkeen täyttöohjeissa. 
(VTT, Rakennusyrityksen turvallisuustehtävät, Työsuojeluorganisaatio) 
 
Työsuojeluhenkilöilmoituksen tarkoitus on varmistua siitä, että työmaalla on pe-
rehdytty työturvallisuuteen ja että siihen kiinnitetään tarpeeksi huomiota sekä 
työnjohdon että työntekijöiden puolelta. Lisäksi sillä varmistetaan, että työorgani-
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saatiolla on voimassaoleva terveydenhuoltopalvelu käytössään. Työsuojeluhen-
kilöiltä vaaditaan työturvallisuuskortti. Työsuojelupäällikkö on yleisesti työnanta-
jan edustaja ja työsuojeluvaltuutetut työntekijöiden edustajia, jotka valvovat, että 
työnantaja tarjoaa mahdollisuudet ja edellytykset turvalliseen työskentelyyn.  
 
2.3.4  Rakennusvalvonnan aloituskokous 
Töiden alettua on syytä varata rakennusvalvonnasta aloituskokous ja laatia ko-
koukselle pöytäkirja (liite 3). Aloituskokouksessa rakennusvalvonta tarkistaa, että 
työmaalla tarvittavat ilmoitukset ja asiakirjat ovat asianmukaisesti hoidettu ja että 
hyväksytyt suunnitelmat ovat ajan tasalla. Aloituskokouksessa tulee olla paikalla 
vähintään tilaajan edustaja, vastaavat suunnittelijat, vastaavat työnjohtajat ja ra-
kennusvalvonnan edustaja.  
 
2.3.5  Rakennusjäteilmoitus 
Lupahakemuksen yhteydessä pitää toimittaa rakennusjäteilmoitus (liite 4), josta 
selviää, paljonko jätettä syntyy ja mikä on sen loppusijoituspaikka.  
Työmaalla olisi hyvä olla laadittuna jätehuoltosuunnitelma, josta selviää jätteen 
käsittelyyn liittyvät asiat.  
Kirjallisen jätehuoltosuunnitelman ja siihen liittyvän aluesuunnitel-
man laatiminen on suositeltavaa. Palvelun tarjoajien kanssa sovi-
taan:  
• kunkin rakennusvaiheen aikana kerättävät jätelajit  
• keräilyvälineet ja niiden sijoitus  
• apuvälineet, kuten puristimet ja nostimet  
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• kuljetus- ja nostoreitit  
• merkinnät, jätelajikohtaiset opasteet  
• noutorytmit, noudot tarvittaessa vai aikataulun mukaan  
• jätejakeiden toimitus- ja käsittelypaikat, hyödyntäminen  
• siirtoasiakirjakäytännöt  
• jäteraportoinnin toteutus. 
(Rakennustieto, RT 69-11183 KH 72-00568) 
 
Erityisesti valvotaan ongelmajätteitä ja linjasaneerauskohteissa varsinkin asbes-
tipurkujätettä. Lisäksi ongelmajätteistä pitää laatia jätteensiirtoasiakirjat, joista 
selviää jätteen loppusijoituspaikka ja jätteen käsittelijä. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on velvollinen rakentamista tai pur-
kamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa esittä-
mään selvityksen rakennusjätteen määrästä, laadusta ja sen lajitte-
lusta. Hakemuksessa tai ilmoituksessa ilmoitetaan erikseen tervey-
delle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen 
käsittelystä. Purkamista edeltävässä selvityksessä kartoitetaan ra-
kenteista syntyvät jätelajit, erityisesti vaaralliset jätteet, sekä tehdään 
karkea arvio syntyvistä jätemääristä lajikohtaisesti.  
(Rakennustieto, RT 69-11183 KH 72-00568) 
121 § 
Siirtoasiakirja 
Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, 
sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liet-
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teestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-ainek-
sesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaan-
ottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kan-
nalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkupe-
rästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siir-
toasiakirjaan merkittävistä tiedoista. 
Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana 
jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen 
vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaan-
otto ja vastaanotetun jätteen määrä asiakirjaan tehdyllä allekirjoi-
tuksellaan. Siirtoasiakirja voi olla sähköisesti tallennettuna, jos se 
varustetaan sähköisin allekirjoituksin ja on luettavissa kuljetuksen 
aikana. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoit-
tamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekir-
joituksesta. 
(Jätelaki 646/2011 121 §) 
Rakennusvalvonta valvoo jätehuoltoa ja jätteen oikeaoppista käsittelyä ja sen 
loppusijoitusta. Jätteen kuljetuksista tehdään siirtoasiakirja, josta selviää tarvitta-
vat asiat. Taulukko 1 selventää jätteensiirtoasiakirjaa koskevia osapuolten velvol-
lisuuksia. (Rakennustieto,RT 69-11183 KH 72-00568) 
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2.4 Työmaan aikana 
2.4.1 Aluehallintovirasto 
AVI valvoo työmaalla työskenteleviä yrityksiä ja henkilöitä. Valvonnan tarkoitus 
on ehkäistä harmaata taloutta ja huolehtia työntekijöistä ja heidän eduista ja vel-
vollisuuksista. Yleisimpiä AVI:n vaatimia tietoja työmaalla on henkilöiden henki-
lötiedot ja ulkomaalaisten työluvat. Työmaaperehdytys on tärkeää, kun työmaalla 
aloittaa uusia työntekijöitä. Työntekijöille tulee selvittää työmaan tilat, suunnitel-
mat ja työmaan yleiset säännöt. Lisäksi työntekijälle täytetään perehdytyslomake, 
johon kirjataan työntekijän tiedot ja työntekijä kuittaa saaneensa perehdytyksen 
työmaan tiloihin ja sääntöihin. (Liite 5.) Työmaaperehdytyksen yhteydessä tulee-
kin huomioida, että työntekijältä otetaan kaikki tarvittavat tiedot. Ulkomaalaiselta 
työvoimalta tarvitaan lisäselvitys, ja sitä varten tietopankkiin on luotu lista pereh-
dytyksessä huomioitavista asioista. (Liite 6.) Lisäksi AVI vaatii valvomaan aliura-
koitsijoiden tilaajavastuutietoja ja tarkistamaan aika-ajoin, että heillä on tarvittavat 
vastuualueet hoidettu, jotta tilaajavastuutiedot ovat kunnossa. Tilaajavastuutie-
dot voi helposti tarkistaa osoitteessa www.tilaajavastuu.fi. 
2.4.2 Verottaja 
Verottajalle tulee ilmoittaa kuukausittain työmaan rahaliikenne, työmaalla työs-
kentelevät henkilöt ja urakoitsijat. Yrityksemme sisällä työmaat ilmoittavat työ-
maalla toimivat henkilöt ja urakoitsijoiden kuukausittaiset laskutussummat toimis-
tolle josta ne ilmoitetaan verottajalle. Sisäiseen ilmoitukseen on luotu valmis 
pohja johon on helppo lisätä tarvittavat tiedot. (Liite 11) Verottaja tarvitsee kuu-
kausittain listan työntekijöistä, jotka kyseisenä kuukautena ovat työmaalla työs-
kennelleet ja urakoitsijoiden laskuttamat summat. Ilmoitusvelvollisuuden tarkoi-
tus on ehkäistä harmaata taloutta.  
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Yritykset ilmoittavat tiedot Verohallinnolle kuukausittain 
Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitet-
tava tiedot Verohallinnolle joka kuukausi. Tiedot on ilmoitettava työmaakohtai-
sesti kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen 
arvo on yli 15 000 euroa. 
Rakennustyömaan päätoteuttajan täytyy ilmoittaa joka kuukausi tiedot kaikista 
yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, jos yhteisen rakennustyö-
maan kokorakennushankkeen arvo on yli 15 000 euroa. 
(Vero.fi/Rakentamisilmoitukset) 
 
Kaikki rakennustyömaalla työskentelevät henkilöt pitää olla ilmoitettuna veronu-
merorekisteriin ja työnjohdon vastuulla on tarkistaa että henkilöt löytyvät rekiste-
ristä. http://www.vero.fi/vere/Tarkistus/VeronumeronTarkistus.aspx 
 
 
2.4.3 Rakennusvalvonta 
Rakennusvalvonta vaatii työmaan laaduntarkkailua ja työmaalla pitää täydentää 
rakennusvalvonnan laatimaa tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjassa on tar-
kastettavat kohdat joista aina vastaava allekirjoittaa osa-alueen hoidetuksi hänen 
vastuullaan. ( Liite 7) Asiakirjan tarkoitus on varmistaa, että rakenteet tarkaste-
taan ja että joku ottaa niistä vastuun.  
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pi-
detään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 
Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuu-
henkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tar-
kastukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan. 
(Maankäyttö ja rakennuslaki 132/1999 150 f §) 
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Lisäksi VTT vaatii, että kylpyhuoneiden vesieristyksistä ja lattiankaadoista pitää 
olla tarkistuslistat ja vastuuhenkilöiden allekirjoitukset. VTT vaatii myös, että ve-
sieristyksen tekee siihen pätevä ja koulutettu henkilö. Henkilöltä vaaditaan ve-
sieristyspätevyys, johon tarvitsee suorittaa näyttökoe. Rakennusvalvonta suorit-
taa työmaalla katselmuksia tarvittavassa laajuudessa kriittisissä rakenteissa.  
2.4.4 Oma dokumentointi 
Oman dokumentoinnin merkitystä ja sillä mahdollisesti tehtäviä säästöjä ei pa-
rane aliarvioida. Valokuvaamalla kriittisiä rakenteita ja piiloon jääviä rakenneosia 
saatetaan välttää suuriakin jälkiseuraamuksia, kun pystytään osoittamaan, että 
rakenteet ovat silloin olleet asianmukaisesti tehty. Lisäksi työkohteen kuvaami-
nen ennen työn aloitusta on hyvä tapa varmistaa, ettei asiakkaalle jouduta kor-
vaamaan sellaisia vahinkoja jotka ovat olleet olemassa ennen töiden aloitusta. 
Tärkeimmät kuvattavat kohteet kasattiin muistilistaksi. (Liite 8)  
 
2.5 Työmaan luovus ja huoltokansio 
Työmaan kokonaisvaltainen luovutus tarkoittaa vastuun siirtymistä urakoitsijalta 
tilaajalle. Luovutuksen jälkeen tulleet vauriot ovat tilaajan vastuulla eikä urakoit-
sijalla ole velvollisuutta niitä korjata edellyttäen, että ne eivät ole urakoitsijan ai-
heuttamia. Luovutuksen yhteydessä tilaaja tarkastaa, että tehty työ ja työnjälki 
vastaavat sovittua. Kun tilaaja hyväksyy tehdyt työt, niin kohde luovutetaan käyt-
täjille. Luovutuksen yhteydessä huoltokansio ja muut dokumentit luovutetaan ti-
laajalle ja tilojen käyttäjille. Urakoitsijalla on lain mukaan kahden vuoden takuu ja 
korjausvastuu. Takuuaika alkaa luovutushetkestä.  
Huoltokansioon kasataan kohteen huoltoon, kunnossa- ja ylläpitoon liittyvät do-
kumentit ja ohjeet. Lisäksi huoltokansioon lisätään työkohteessa tehtyjen töiden 
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dokumentoinnit, kuten kallistus-, vedeneristystarkastuslistat, palokatkohyväksyn-
nät ja detaljit, sekä rakennusmateriaalien, kemikaalien ja muiden käytettyjen tuot-
teiden CE- hyväksynnät. Lisäksi yrityksessämme on yleensä laadittu huoneis-
toista ja yleisistä tiloista listat käytetyistä laatoista. Listassa esitetään tilakohtai-
sesti että mitä laattoja (Liite 9) ja kalusteista (Liite 10) tilassa on käytetty. Listat 
helpottavat taloyhtiöiden huoltotoimenpiteitä, kun ollaan tietoisia siitä, että mitä 
laattoja ja kalusteita kussakin huoneistossa on. 
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3 TIETOPANKKI LINJASANEERAUKSESSA 
3.1 Yleistä linjasaneerauksesta 
Linjasaneeraus eli putkiremontti sisältää yleensä käyttövesi- ja viemäriputkien 
uusimisen sekä monesti myös sähkökeskukset ja asuntojen syötöt ja keskukset. 
Linjasaneerauksen pääurakoitsijana toimii yleensä rakennusliike, mutta myös LVI 
yritykset ovat yleisiä toimijoita pääurakoitsijana.  
Putkiremontin yhteydessä rakennuksessa joudutaan tekemään paljon purkutöitä. 
Tämän vuoksi kannattaa samassa yhteydessä tehdä muutakin. Jos esimerkiksi 
rakenneaineiset ilmanvaihtohormit kulkevat putkiston nousukuilun vieressä, voi 
olla järkevää tehdä samalla myös ilmanvaihdon peruskorjaus. 
 
Muita peruskorjattavia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi lämmitysjärjestelmä, 
sähkö- ja telejärjestelmät sekä kylpyhuoneen sähköjärjestelmät. (Rakennus-
tieto.fi) 
Linjasaneerauksen tarvetta esiintyy tällä hetkellä eniten 60-70 luvulla rakenne-
tuissa kiinteistöissä.  
Käyttövesi- ja viemäriputkien tekninen käyttöikä on 40-50 vuotta. Sen sijaan put-
kistossa sijaitsevien sulku- ja linjasäätöventtiilien ikä on vain 25-30 vuotta. Vesi- 
ja viemäriputkiston saneeraus on yksittäisistä korjaustoimenpiteistä suurin, ja sen 
kustannukset ovat useita satoja euroja neliömetriä kohden. Siksi siihen on syytä 
valmistautua huolella. (Rakennustieto.fi) 
Putkiremontin luonteen ja asiakaslähtöisyyden vuoksi suora tiedotus osakkaille 
ja asukkaille nousee tärkeään rooliin ja se onkin syytä suunnitella huolella. Tie-
dotuksessa tärkeää on että tiedotteet ovat selkeitä ja helppolukuisia. Tiedotteen 
tulee kirjoitettu arkikielellä, jotta asukkaat oikeasti ymmärtävät että mitä tapahtuu, 
milloin tapahtuu ja miksi tapahtuu. Kerran tehtyä tiedotetta on helppo muokata 
seuraavaa tiedotusta varten.  (Liite 12) 
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Putkiremonttihanke kestää valmisteluista valmistumiseen pari-kolme vuotta. Tä-
män jälkeen on vielä kahden vuoden takuuaika. Pitkän keston ja vaiheittaisen 
tekemisen takia tiedottaminen asukkaille ja osakkaille on tärkeää. Tiedottamisen 
tulee olla ennakoivaa, oikea-aikaista ja ymmärrettävää. Välineinä voidaan käyt-
tää kokouksia, ilmoitustaulua, kirjeitä ja sähköpostia. (Rakennustieto.fi) 
 
3.2  Tietopankin tarve saneerauksessa 
3.2.1 Asiakaspalvelu 
Linjasaneeraukseen liittyy paljon asiakaspalvelua koska työt tehdään ihmisten 
asunnoissa, hajotetaan asunnon rakenteita ja rakennetaan uutta. Osakkaiden 
kanssa on syytä tehdä tiivistä yhteistyötä ja keskustella ja sopia osakaskohtai-
sesti asunnon remontista sekä siitä, mitä osakas haluaa asunnossaan tehtävän 
ja millä materiaalein. Työtä helpottamaan loimme materiaalivalintalomakkeen 
joka osakkaan on helppo täyttää ja josta meidän on helppo koota tarvittavat tie-
dot. (Liite 13) Mikäli osakkaalla on tarvetta tai halua tehdä asunnossa urakkaan 
kuulumatonta remonttia, on sen ajankohta hyvä ajoittaa urakan töihin, koska täl-
löin asunto on monesti tyhjillään tai vajaalla käytöllä. Siksi onkin helpointa, että 
urakassa toimivat liikkeet ovat varautuneita tekemään lisätöistä tarjouksia ja to-
teuttamaan ne osakkaiden toiveiden mukaan. Valmiiksi luotu lisätyötarjouspohja 
nopeuttaa lisätyötarjousten tekemistä. (Liite 14) Lisätöistä on hyvä pitää kirjaa ja 
tehdä yhteenveto, jotta laskuttaminen ja kustannusseuranta helpottuvat. Lisätyö-
tarjousten koontipohjalla seuraaminen on helppoa ja nopeaa. (Liite 15) Lisäksi 
osakkaille on syytä antaa mahdollisuus helppoon reklamointiin, mikäli kokevat 
sille tarvetta. Yksinkertaisella reklamaatiolomakkeella osakkaiden on helppo an-
taa palautetta remontin kulusta. (Liite 16)  
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3.2.2 Turvallisuus 
Yrityksen työnjohto vastaa ja valvoo työmaan turvallisuutta. Hyvä tapa valvoa tur-
vallisuutta ja työturvallisuusrikkeitä ja kartoittaa työmaata on TR- mittaus. TR- 
mittauksen tarkoitus on kartoittaa työntekijöiden henkilökohtainen turvallisuus 
sekä työmaan yleinen kunto. Yksinkertaisella TR- mittauspohjalla mittausten te-
keminen on helppoa eikä vie turhaa ylimääräistä aikaa. (Liite 17)  
Tulitöitä tehtäessä on syytä vaalia suurta varovaisuutta ja huolellisuutta. Vuonna 
2011 voimaantulleen lain mukaan tulityötä tekevällä työntekijällä tulee olla tulityö-
kortti sekä työhön oikeuttava tulityölupa työmaalla. Tulityöluvan myöntää yleensä 
työmaamestari. Tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassaoleva tulityökortti.  
5 § 
Varovaisuus tulen käsittelyssä 
Tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolelli-
sesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen. 
Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka joh-
dosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdit-
tava riittävistä varotoimista. 
(Finlex, Pelastuslaki 379/2011) 
Riittävinä varotoimina yleisesti pidetäänkin tulityökoulutusta ja siinä säädettyjä 
asioita joita tulityöt vaativat riippuen tulityön luonteesta ja tulityöpaikasta. Työ-
maalla tulee olla tulityösuunnitelma ja tulityön valvontasuunnitelma joissa määri-
tetään tulityön tarpeet ja varotoimet. (Liite 18 ja 19)  
3.2.3 Materiaalihallinta 
Linjasaneeraustyömaan tilat ovat monesti hyvin rajalliset ja tällöin onkin syytä 
miettiä ja suunnitella tarkkaan, mitä kalustoa ja materiaaleja työmaalla kannattaa 
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varastoida. Varastoinnissa on syytä ottaa huomioon työmaalla käytettävät mate-
riaalit ja niiden ominaisuudet. Lista työmaalla käytettävistä materiaaleista ja nii-
den varastointitiedoista helpottaa seurantaa. (Liite 20) Lisäksi on hyvä olla tietoi-
nen työmaalle hankituista työkaluista, koneista ja tarvikkeista. Kalustoluettelolla 
seurataan hankittua kalustoa, jotta tiedetään mitä kalustoa työmaalla on. (Liite 
21) Myös jätteiden käsittelyn tarve on syytä suunnitella tarkkaan ja ottaa selvää 
työmaan tiloista joihin jäteastiat voisi sijoittaa.  
3.2.4 Palokatkot 
Palokatkojen dokumentointiin on hiljattain lanseerattu uusi dokumentointiohjelma 
erään palokatkotuotteita toimittavan konsernin toimesta. Palokatko-ohjelman tar-
koitus on helpottaa ja nopeuttaa palokatkojen suunnittelua ja dokumentointia. 
Ohjelma toimii käytännössä sillä tavoin, että tietokoneella luodaan kohteelle kan-
sio, hierarkia ja liitetään pohjakuvat projektiin. Älypuhelin sovelluksella pystyy 
muokkaamaan projektia ja lisäämään projektiin läpivientejä, joihin liitetään kuvat 
palokatkosta ennen ja jälkeen asennuksen. Läpiviennin tietoihin määritetään 
asentaja, palokatkon tyyppi, käytetyt tuotteet ja halutessaan niiden detaljipiirus-
tukset. Ohjelma luo halutuista läpivienneistä valmiin raportin kuvineen. Ohjel-
malla on helppo kartoittaa vanhoja tekemättömiä palokatkoja. Katko määritetään 
keskeneräiseksi ja kun katko saadaan tehtyä, niin muutetaan tila valmiiksi. Katko 
kuvataan ennen ja jälkeen asennuksen jolloin on helppo osoittaa katkon asian-
mukaisuus.  
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4 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda rakennusliikkeelle toimiva tietopankkisys-
teemi, jota olisi helppo hyödyntää työmailla. Tietopankki luotiin verkkopalvelulle, 
josta työnjohtajien on helppo käyttää sitä. Lisäksi tietopankista luotiin mallikansio, 
joka toimii ohjeena ja esitteenä verkkopalvelulle. Tietopankki jaoteltiin kolmeen 
työmaan aikavaiheeseen tietojen etsimisen helpottamiseksi. Tietopankin rinnalle 
luodaan reaaliaikainen seuranta työmaiden kustannuksille ja muille tarpeille. 
Tietopankki itsessään sisältää työmaan kannalta oleellisia ja tärkeitä lomakepoh-
jia, muistilistoja sekä ohjeita. Tietopankin keskeisin tarkoitus on nopeuttaa työ-
maan kirjallisia töitä, jotta työnjohtaja voisi keskittyä työmaan ohjaamiseen tehok-
kaammin. Lisäksi tietopankki yhtenäistää yrityksen toimintatapoja työmaiden vä-
lillä. Tietopankin ansiosta työnjohtajan ei tarvitse etsiä ja latailla lomakepohjia tai 
tietoja internetistä, vaan hän voi tarkistaa asiat tietopankista. Tietopankki on ny-
kypäivänä tehokas työkalu työmaanjohtamisessa ja dokumentoinnissa.   
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